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А н н о т а ц и я
Международные стандарты финансовой отчетности предусматривают два фор­мата представления информации о денежных средствах: прямой и косвенный. 
Каждый из отчетов можно проанализировать при помощи горизонтального и верти­
кального сравнительного анализа. В России используется два метода анализа отчета о 
движении денежных средств: прямой и косвенный. Сущность проблемы заключается 
в том, что формат представления информации о движении денежных средств (или 
метод составления отчета) не может быть методом его анализа, и наоборот. Рекомен­
дуется под «косвенным» методом анализа понимать экономический анализ (верти­
кальный и горизонтальный) отчета о движении денежных средств, составленного 
косвенным методом. Рассмотрен практический пример анализа отчетов о движении 
денежных средств условной организации, сформированных прямым и косвенным ме­
тодами
К л ю ч е в ы е  сл о в а: отчет о движении денежных средств, формирование показате­
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A b s t r a c t
The international finance statement standards provide two formats of information of cash flows presentation: direct and indirect. Each statement can be analyzed by means 
of a horizontal and vertical comparative analysis. In Russia, two methods of analysis of the 
statement of cash flows -  direct and indirect -  are used. The essence of the problem is that 
the format of reporting information on cash flow (or the method of report compilation) cannot 
act as the method of its analysis, and vice versa. It is recommended to consider the «indirect» 
method of analysis as the economic analysis (vertical and horizontal) of the statement of cash 
flows prepared by means of the indirect method. The article presents a practical example of 
the analysis of the cash flow statement of the conventional organization formed by the direct 
and indirect methods.
J K e y w o r d s :  the statement of cash flows; the development of indicators; methods of anal­
ysis; direct and indirect methods.
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В вед ен и е. Денежные средства являются 
кровеносной системой финансов организации, 
его ограниченным и наиболее ликвидным ре­
сурсом, от эффективного использования кото­
рого зависит жизнеспособность хозяйствующе­
го субъекта. Качественное управление денеж­
ными потоками возможно на основе экономи­
ческого анализа основных форм отчетности и 
отчета о движении денежных средств. Вместе с 
тем существующая тавтология в определении 
методов формирования и анализа показателей 
отчета о движении денежных средств снижает 
их практическую значимость.
Ц ел ь и ссл ед ован и я. Уточнение некото­
рых аспектов понятийного аппарата методики 
формирования и экономического анализа дви­
жения денежных средств организации в Рос­
сии на основе изучения международного опы­
та составления отчетов о движении денежных 
средств.
О сн о в н ы е р езул ьтаты  и ссл ед ован и я.
Отчет о движении денежных средств объясняет 
поступление и выбытие реальных финансовых 
средств, дает представление об обороте физи­
ческого капитала в его наиболее ликвидной 
форме, раскрывает дополнительные сведения 
о финансовом положении организации, кото­
рые не могут быть получены из других состав­
ных частей отчетности: бухгалтерского баланса 
и отчета о финансовых результатах [3].
В международной практике вопросы состав­
ления отчета о движении денежных средств ре­
гулируются МСФО 7 «Отчет о движении денеж­
ных средств» [6]. По данному стандарту инфор­
мация о движении денежных средств должна 
быть представлена в разрезе следующих видов 
деятельности: операционной, инвестиционной 
и финансовой с указанием остатков денежных 
средств на начало и конец периода. Такая же 
классификация видов деятельности положена 
в основу составления отчета о движении денеж­
ных средств в Украине, России, Польше, США и 
некоторых других странах [10].
Более детальную, чем в МСФО 7, классифи­
кацию потоков денежных средств предлагают 
национальные стандарты бухгалтерского учета 
Великобритании. В данных стандартах выде­
ляют пять видов потоков денежных средств: 
операционная (текущая) деятельность, доходы 
от инвестиций и обслуживания долга, налого­
обложение, инвестиционная деятельность, фи­
нансовая деятельность [10].
В соответствие с национальными стандар­
тами США не денежные операции по инвести­
ционной и финансовой деятельности отража­
ются в отчете о движении денежных средств 
отдельной строкой, однако такие же операции 
по текущей деятельности в данном отчете не 
отражаются [5].
МСФО 7 предусматривает использование 
одного из двух методов составления отчета о 
движении денежных средств от операцион­
ной деятельности: прямого и косвенного. При 
использовании прямого метода составления 
отчета раскрываются основные виды валовых 
денежных поступлений и валовых денежных 
расходов. При использовании косвенного ме­
тода составления отчета выполняются коррек­
тировки чистой прибыли (или убытка) на ве­
личину чистого изменения денежных средств 
за исключением влияния не денежных опе­
раций и операций, связанных с инвестицион­
ной и финансовой деятельностью [7]. Между­
народные стандарты бухгалтерского учета и 
национальные стандарты США рекомендуют 
использовать прямой метод представления в 
отчетности потоков денежных средств от опе­
рационной деятельности [5, 6]. Это позволяет 
пользователям финансовой отчетности легче 
спрогнозировать будущие объемы движения 
денежных средств. В Украине преимущество 
отдается косвенному методу расчета потоков 
денежных средств [10].
При составлении отчета о движении де­
нежных средств прямым методом информа­
цию об основных видах поступлений и выплат 
денежных средств можно получить из учетной 
документации предприятия. В соответствии с 
косвенным методом, чистое движение денеж­
ных средств от операционной деятельности 
определяется путем корректировки чистой 
прибыли и убытка на изменение запасов, де­
биторской и кредиторской задолженности, 
амортизации, отсроченных налогов, курсовых 
разниц [2].
Таким образом, отчет о движении денеж­
ных средств за рубежом и в России не является 
обязательной отчетной формой и включен в 
состав примечаний к финансовой отчетности. 
Структура и метод составления отчета: прямой 
или косвенный, - определяются национальны­
ми стандартами учета конкретной страны.
Основными источниками информации 
для анализа денежных средств предприятия в
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России служат бухгалтерский баланс, отчет о 
финансовых результатах, отчет о движении де­
нежных средств [4].
Показатели отчета о движении денежных 
средств формируются на основе данных, прямо 
вытекающих из записей на соответствующих 
счетах бухгалтерского учета, то есть использу­
ется прямой метод составления отчета. В соот­
ветствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении де­
нежных средств» в данном отчете отражаются 
остатки денежных средств на начало и конец 
отчетного периода, а также денежные потоки 
(платежи и поступления) в разрезе текущей, 
инвестиционной и финансовой деятельности 
[8].
В России для анализа денежных средств 
организации традиционно используются пря­
мой и косвенный методы [3, 4].
Анализ движения денежных средств пря­
мым методом дает возможность выявить, на 
сколько изменились поступления и выплаты 
денежных средств предприятия за счет изме­
нения выручки от продажи товаров, авансов 
полученных от покупателей, полученных кре­
дитов и займов, за счет изменения расходов на 
оплату труда работникам, на расчеты с бюд­
жетом и отчисления в государственные вне­
бюджетные фонды, на выдачу подотчетных 
сумм, на оплату кредитов, займов и процентов 
по ним и на прочие выплаты и перечисления. 
Это, в свою очередь, позволяет оценить способ­
ности предприятия получать и использовать 
денежные средства, а также сделать вывод об 
источниках, за счет которых предприятие под­
держивает и развивает свою деятельность, и о 
возможностях предприятия рассчитываться по 
обязательствам. При использовании прямого 
метода анализа сопоставляются абсолютные 
суммы поступления и расходования денежных 
средств по видам деятельности. Однако этот 
метод имеет серьезный недостаток, поскольку 
не раскрывает взаимосвязи полученного фи­
нансового результата и изменения денежных 
средств на счетах предприятия [4].
Косвенный метод предполагает выполне­
ние корректировки чистой прибыли (убытка) 
для преобразования величины полученного 
финансового результата в величину чистого 
денежного потока. С этой целью определяют 
влияние изменений по каждой статье активов 
и пассивов бухгалтерского баланса на состоя­
ние денежных средств организации и ее чистой
прибыли. В результате корректировки чистой 
прибыли устанавливается реальный приток 
(отток) денежных средств от текущей, финан­
совой и инвестиционной деятельности [4].
В рамках прямого и косвенного методов 
анализа изучаются динамические (горизон­
тальный анализ) и структурные (вертикаль­
ный анализ) сдвиги. Горизонтальный анализ 
позволяет проследить динамику денежных 
потоков и их компонентов во времени. Вер­
тикальный анализ предполагает структурное 
разложение отдельных показателей отчета о 
движении денежных средств [3].
Таким образом, совокупное использова­
ние основных форм отчетности (бухгалтер­
ского баланса и отчета о финансовых резуль­
татах) наряду с отчетом о движении денежных 
средств дает возможность всесторонне оценить 
изменение поступлений и выплат денежных 
средств предприятия, а также причины откло­
нения чистого остатка денежных средств от чи­
стого финансового результата.
Денежные средства являются ограничен­
ным ресурсом, поэтому особое значение при­
дается механизмам их рационального исполь­
зования и эффективного управления. Эконо­
мический анализ является одной из важней­
ших функций управления. Для рационального 
управления денежными средствами важны не 
только объемы их поступления и направления 
использования, но и взаимосвязь полученного 
финансового результата и изменения денеж­
ных средств на счетах предприятия. Это воз­
можно при одновременном использовании в 
анализе денежных потоков предприятия как 
основных форм отчетности, так и отчета о дви­
жении денежных средств.
Международные стандарты финансовой 
отчетности предусматривают два формата 
представления информации о денежных сред­
ствах: прямой и косвенный, при этом преиму­
щество остается за прямым методом состав­
ления отчета о движении денежных средств. 
Это объясняется простотой формирования по­
казателей данного отчета и доступностью для 
понимания как внешними, так и внутренними 
пользователями бухгалтерской информации. 
Показатели каждого из отчетов, составленных 
прямым или косвенным методом, можно про­
анализировать при помощи сравнительного 
анализа: горизонтального (динамического) и 
вертикального (структурного).
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В практике экономического анализа Рос­
сии в отношении отчета о движении денеж­
ных средств используется два метода анализа: 
прямой и косвенный. При этом под «прямым» 
методом анализа понимается экономический 
анализ (вертикальный и горизонтальный) от­
чета о движении денежных средств, состав­
ленного прямым методом. В то же время, под 
«косвенным» методом анализа понимается 
формирование показателей отчета о движе­
нии денежных средств косвенным методом. 
Сущность проблемы заключается в том, что 
формат представления информации о движе­
нии денежных средств (или метод составления 
отчета) не может быть методом его анализа, и 
наоборот.
НАА У Ч Н Ы йРЕЗУЛЬТАТ
В работах целого ряда авторов отмечается, 
что при использовании косвенного метода ана­
лиза денежных средств необходимо составлять 
специальные промежуточные таблицы, кото­
рые, по сути, являются отчетом о движении 
денежных средств, составленным косвенным 
методом [3, 4].
В этой связи рекомендуется под «косвен­
ным» методом анализа понимать экономи­
ческий анализ (вертикальный и горизонталь­
ный) отчета о движении денежных средств, 
составленного косвенным методом.
В таблицах 1 и 2 представлены существующая 
и предлагаемая блок-схемы формирования и 
анализа показателей отчета о движении де­
нежных средств.
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Далее рассмотрен практический при­
мер анализа отчетов о движении денежных 
средств условного предприятия за 2011-2013 
годы, сформированных прямым и косвен­
ным методами.
Анализ отчета о движении денежных 
средств, сформированного прямым методом, 
основан на сравнении показателей отчета, 
исчислении и оценки необходимых величин 
(абсолютных и относительных отклонений, 
темпов роста и прироста, удельного веса от­
дельных показателей притока и оттока де­
нежных средств в общем объеме положитель­
ных и отрицательных денежных потоков) за 
отчетный период, а также оценке динамики 
исследуемых показателей.
В таблице 3 представлен анализ дина­
мики и структуры поступления денежных 
средств условного предприятия за 2011-2013 
годы в разрезе видов деятельности. В рас­
сматриваемом периоде общая сумма посту­
плений варьируется незначительно в преде­
лах примерно 10 %. В структуре поступлений 
основной удельный вес занимают поступле­
ния от текущей деятельности, в основном 
от покупателей и заказчиков. Удельный вес 
данного вида поступлений варьируется от 83 
% в 2011 году до 94 % в 2013 году. Поступле­
ния от инвестиционной деятельности сокра­
щаются. Их удельный вес уменьшается с 10 
% в 2011 году до 3,8 % в 2013 году. В структуре 
поступлений от инвестиционной деятельнос­
ти наибольший удельный вес занимают по­
ступления от погашения займов, предостав­
ленных другим организациям. Эта составля­
ющая варьируется от 10 % в 2011 году до 3,5 
% в 2013 году. Поступления от финансовой 
деятельности также имеют явно выражен­
ную тенденцию к сокращению. Их удельный 
вес уменьшается с 5,76 % в 2011 году до 1,3 % 
в 2013 году.
В таблице 4 представлен анализ дина­
мики и структуры оттока денежных средств 
условного предприятия за 2011-2013 годы, 
классифицированного по видам деятельнос­
ти. В рассматриваемом периоде общая сумма 
оттока денежных средств варьируется в пре­
делах 10 %. В структуре расходования денеж­
ных средств основной удельный вес зани­
мают выплаты по текущей деятельности: на 
оплату приобретенных товаров, работ, услуг, 
сырья и иных оборотных активов, расчеты по 
налогам и сборам, расчеты с внебюджетны­
ми фондами, а также на оплату труда работ­
ников организации.
Таким образом, в рассматриваемом пе­
риоде суммы притока и оттока денежных 
средств соизмеримы между собой и практи­
чески мало изменяются.
Анализ отчета о движении денежных 
средств, сформированного косвенным ме­
тодом, условного предприятия за 2011-2013 
годы представлен в таблицах 5 и 6. Анализ 
денежных средств позволяет установить, ка­
кие факторы обусловили отличие величины 
прибыли от суммы приращения денежных 
средств организации за анализируемый пе­
риод.
Так, значительные расхождения указан­
ных показателей в 2011 году связаны в пер­
вую очередь с резким уменьшением краткос­
рочных финансовых вложений и задолжен­
ности по кредитам и займам. Расхождение 
показателей в 2012 году связаны с увеличе­
нием задолженности поставщикам и умень­
шением задолженности по кредитам и зай­
мам. Расхождение показателей прибыли и 
суммы приращения денежных средств в 2013 
году обусловлено увеличением задолженно­
сти по кредитам и займам, дебиторской за­
долженности и уменьшением задолженности 
поставщикам.
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Таблица з
Анализ динамики и структуры поступления денежных средств за 2011-2013 годы, 
выполненный на основе отчета о движении денежных средств, сформированного прямым методом
Table 3
Analysis of the dynamics and structure of cash inflows for 2011-2013, made on the basis of the statement of cash flows, formed
by the direct method
Показатели

























в т.ч. 576200 587891 651100 +11691
+ 63209 +2,03 +Ю,75
83,93 94,ю 94,92 +10,17 +0,82
покупатели и 
заказчики 570853 582676 645434 +11823 +62758 +2,07 +Ю,77 83,15 93,27 94,09 + 10,12 +0,82
прочие доходы
5347 5215 5666 -132




70781 27863 26024 -42918
-1839 -60,63 -6,6о




210 85 343 -125
+258 -59,52 +303,53
0,03 0,01 0,05 -0,02 +0,04
от продажи ф и­
нансовых вло­
жений
571 400 - -171 -400 -29,95 -100,0 0,08 0,06 - -0,02 -0,06
полученные
проценты - 25 1845 + 25 +1820
— в 72,8 
раза - - 0,27 0 +0,27
от погашения 
займов 70000 27353 23836 -42647 -3517
-60,92 -12,85
10,19 4,28 3,47 -5,81 -0,91
Финансовая, в 
т.ч. 39533 9021 8827 -30512
-194 -77,18 -2,15 5,76 1,44 1,29 -4,32 -0,15
от займов и 
кредитов 39533 9021 8827 -30512
-194 -77,18 -2,15
5,76 1,44 1,29 -4,32 -0,15
ИТОГО 686514 624775 685951 -61739 +61176 -8,99 +9,79 100.00 100.00 100.00 - -
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Таблица 4
Анализ динамики и структуры расходования денежных средств за 2011-2013 годы, 
выполненный на основе отчета о движении денежных средств, сформированного прямым методом
Table 4
The analysis of the dynamics and structure of money expenditure for 2011-2013, made on the basis of the statement
of cash flows, formed by the direct method
Показатели

















2012 2013 2012 К 2011
2013 к 
2012
Т е к у щ а я , в т .ч . 595759 520645 643756 -75114 +123111 -12 ,61 + 23,65 8 7 ,3 2 8 3 ,0 0 9 4 ,0 8 -4,30 + 11,1
о п л а т а  т о в а р о в 450154 334Ю 6 424318 -1 1 6 0 4 8 + 9 0 2 1 2 -2 5 ,7 8 + 2 7 ,0 0 6 5 ,9 8 53,27 6 2 ,0 1 -12,71 + 8,74
о п л а т а  т р у д а 74197 94185 1 2 5 2 8 0 + 1 9 9 8 8 + З Ю 95 + 26,94 +33,01 1 0 ,8 7 15 ,0 2 18,31 + 4Д5 + 3,25
в ы п л а т а  д и в и д е н ­
д о в 373 4 2 6 8 8 8 3 +3895 -З З 8 5 в 1 0 ,4  р а з -79,31 0 ,0 5 0 ,6 8 0 ,1 3 + 0 ,6 3 -0,55
в ы д а ч а  в п о д о ­
т ч е т
2 2 4 5 4344 3992 + 2 0 9 9 -352 + 93,50 - 8 ,ю 0,33 0 ,6 9 0 ,5 8 + 0,36 -0 ,11
р а с ч е т ы  п о  н а л о ­
г а м  и  с б о р а м
3 4 1 8 6 55556 44181 + 21310 -11375 + 6 2 ,5 1 -2 0 ,4 7 5,01 8 ,8 6 6,46 + 3,85 -2,40
р а с ч е т ы  с в н еб . 
ф о н д а м и 2 4 0 1 5
2 2 1 8 8 2 9 1 2 4 -1 8 2 7 + 6 9 3 6 -7,61 + 3 1 ,2 6 3,52 3,54 4 ,2 6 + 0 ,0 2 + 0,72
п р о ч и е 1 0 5 8 9 5998 15978 -4591 + 9 9 8 0 -43,35 в 1,6 р а з 1,56 о ,9б 2,33 -о ,6 о + 1,37
И н в е с т и ц и о н н а я , 
в т .ч .
12231 6 2 8 9 3 37904 + 5 0 6 6 2 -2 4 9 8 9 в 4 ,1  р а з -39,73 1,79 1 0 ,0 2 5,54 + 8 ,2 3 -4,49
п р и о б р е т е н и е  ос- 
н о в н ы х с р е д с т в
10611 1 5 9 0 6 1 4 7 0 6 +5295 -1 2 0 0 + 49,90 - 7,54 1,56 2,54 2,15 + 0 ,9 8 - 0,39
п р и о б р е т е н и е  
ц е н н ы х  б у м а г
4 2 0 1 2 0 0 - + 7 8 0 -1 2 0 0 в 1,8 р а з а -1 0 0 ,0 0 ,0 6 0 ,1 9 - + 0,13 -0 ,1 9
з а й м ы  п р е д о с т а в ­
л е н н ы е
1 2 0 0 45787 2 3 1 9 8 +44587 -2 2 5 8 9 в 3 7  р а з -49,33 0,17 7,30 3,39 + 7,13 -3,91
Ф и н а н с о в а я , в т .ч . 74300 43694 2 5 8 6 - 3 0 6 0 6 -4 IIO 8 -41Д 9 - 9 4 ,0 8 1 0 ,8 9 6,97 0,38 -3,92 -6,59
п о г а ш е н и е  з а й ­
м о в  и  к р е д и т о в
74300 43694 2 5 8 6 - 3 0 6 0 6 -4 IIO 8 -41Д 9 - 9 4 ,0 8 1 0 ,8 9 6,97 0,38 -3,92 -6,59
И Т О Г О 6 8 2 2 9 0 6 2 7 2 3 2 6 8 4 2 4 6 -5 5 0 5 8 +57014 -8 ,0 7 + 9 ,0 8 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 - -
H:а у ч н ы и  РЕЗУЛЬТАТ
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Движение денежных средств за 2011-2013 годы, выполненное на основе отчета 
о движении денежных средств, сформированного косвенным методом
Cash flows for 2011-2013, carried out on the hasis of the cash flows statement generated





2011 год 2012 ГОД 2013 год
приток отток приток О Т Т О К приток отток
Начисленный износ 6544 8455 8470
Изменение незаверш. произв. - - - - 42
Изм. объема готовой продук. 325 613 8оо
Изм. расходов будущих пер. 99 261 410
Изм. авансов выданных 1448 1790 957
Изм. дебиторской задолж. 891 8044 3828
Изм. задолж. поставщикам 20161 39926 3864
Изм. по авансам полученным 2028 221 194
Уплата процентов 20082 21902 12159
Краткоср. фин. вложения 68800 19607 2025
Изм. произв. запасов 6804 2953 355
Изм. кредиторской задолж. 210б 845 2384
Долгоср. фин. вложения 571 - - - -
Изм. задолж. по кредитам 35257 36187 6846
Прибыль за вычетом налогов 9044 39895 10673
ИТОГО 89192 84968 89121 91578 27356 25651
Изменение в состоянии 
денежных средств
4224 2457 1705
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Таблица 6
Структура притока и оттока денежных средств за 2011-2013 годы, рассчитанная на основе отчета 
о движении денежных средств, сформированного косвенным методом
Table 6
Structure of cash inflows and outflows for 2011-2013, culculated on the base of the cash flows statement,
generated by an indirect method
Показатели
Структурные сдвиги, %
2011 год 2012 ГОД 2013 год
приток отток приток отток приток отток
Начисленный износ 7)34 9,49 30,96
Изменение незаверш. произв. - - - - 0,16
Изм. объема готовой продук. 0,38 0,67 3,12
Изм. расходов будущих пер. 0,11 0,29 1,49
Изм. авансов выданных 1,70 1,95 3,49
Изм. дебиторской задолж. 1,05 8,78 14,93
Изм. задолж. поставщикам 23,73 44 ,8о 15,о6
Изм. по авансам полученным 2,27 0,24 0,76
Уплата процентов 23,63 23,92 47,40
Краткоср. фин. вложения 77,14 21,42 7,90
Изм. произв. запасов 8,02 3,22 1,38
Изм. кредиторской задолж. 2,36 0,95 9,29
Долгоср. фин. вложения 0,64 - - - -
Изм. задолж. по кредитам 41,49 39,51 25,03
Прибыль за вычетом налогов 10,14 44,76 39,03
ИТОГО 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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з а к л ю ч е н и е . Таким образом, между­
народные стандарты финансовой отчетно­
сти предусматривают два формата представ­
ления информации о денежных средствах: 
прямой и косвенный. При использовании 
прямого метода составления отчета раскры­
ваются основные виды валовых денежных 
поступлений и валовых денежных расходов, 
которые получают из учетной документации 
предприятия. Косвенный метод составле­
ния отчета предполагает выполнение кор­
ректировки чистой прибыли (или убытка) 
на величину чистого изменения денежных 
средств, для чего используются показатели 
бухгалтерского баланса и отчета о финан­
совых результатах. Показатели каждого из 
отчетов, составленных прямым или косвен­
ным методом, можно проанализировать при 
помощи сравнительного анализа: горизон­
тального (динамического) и вертикального 
(структурного).
В практике экономического анализа 
России в отношении отчета о движении де­
нежных средств используется два метода 
анализа: прямой и косвенный. При этом 
под «прямым» методом анализа понимает­
ся экономический анализ (вертикальный и 
горизонтальный) отчета о движении денеж­
ных средств, составленного прямым мето­
дом. В то же время, под «косвенным» ме­
тодом анализа понимается формирование 
показателей отчета о движении денежных 
средств косвенным методом. Использование 
косвенного метода анализа предусматривает 
составление специальных промежуточных 
таблиц, которые, по сути, являются отчетом 
о движении денежных средств, составлен­
ным косвенным методом. Таким образом, 
формат представления информации о дви­
жении денежных средств (или метод состав­
ления отчета) не может быть методом его 
анализа, и наоборот.
В этой связи рекомендуется под «косвен­
ным» методом анализа понимать экономиче­
ский анализ (вертикальный и горизонталь­
ный) отчета о движении денежных средств, 
составленного косвенным методом. Предло­
жена блок-схема формирования и анализа 
показателей отчета о движении денежных 
средств. Разработаны макеты таблиц, ис­
пользуемые при проведении анализа денеж­
ных потоков организации, и продемонстри­
ровано их практическое применение. Работа 
открывает перспективы для дальнейшей раз­
работки методических вопросов анализа де­
нежных потоков предприятия.
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